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V sklopu raziskovalne naloge smo preučili dve jedri sedimentov Krnskega jezera, globoki 73 cm in 
92 cm. Za obe jedri smo izdelali detajlni sedimentološki profil ter odvzeli vzorce za granulometrijsko 
analizo, za eno jedro pa smo odvzeli tudi vzorce za datiranje s pomočjo radionuklidov 210Pb in 226Ra. 
Iz sedimentološkega profila lahko ugotovimo, da sta obe jedri sestavljeni iz tankoplastovitih in 
laminiranih sedimentov. Plasti in lamine so sestavljene iz gline, glinastega melja, melja, peščenega melja 
ter peska v različnih odtenkih sive, ponekod nekoliko zelenkaste ter rjavkaste barve. Sediment je v 
nekaterih laminah in plasteh normalno gradiran. Prav tako v obeh jedrih najdemo veliko ostankov 
organskega materiala ter redkeje tudi posamezne večje klaste. 
Rezultati granulometrijske analize so pokazali, da v obeh jedrih močno prevladuje melj, medtem ko je 
v prvem jedru prisotnega nekoliko več peska, v drugem pa nekoliko več gline.  
V jedru KRN01 20 od 50 vzorcev predstavlja glinasto meljast pesek, ostalih 30 pa glinasto peščen 
melj. Največ peska se pojavi na globini 11 cm, in sicer 88% vzorca, melja na globini 67,5 cm s 83 % 
ter gline na globini 43 cm s 7,4% vzorca. 
V jedru KRN09 sedem vzorcev predstavlja glinasto meljast pesek, en vzorec meljasta glina, ostalih 62 
pa glinasto peščen melj. Največ peska se pojavi na globini 2,5 cm in sicer 66% vzorca, melja na globini 
57,5 cm s 86,9,% ter gline na globini 44 cm s 76,5% vzorca. 
Za jedro KRN09W smo izvedli datacijo vzorcev sedimenta s pomočjo radionuklidov 210Pb in 226Ra. 
Rezultati so pokazali, da je bila hitrost sedimentacije 0,072 cm ± 0,005 cm na leto, kar pomeni, da je 
jedro do globine 93 cm staro ~ 1292 let. 
Na podlagi detajlno posnetega profila jeder, strukture sedimenta, sedimentnih tekstur ter 
interpretacijskih diagramov CM (Passega, 1964) sklepam, da je večino sedimentov nastalo z 
gravitacijskimi (najverjetneje turbiditnimi) tokovi. Le manjši del sedimenta (predvsem v jedru KRN09) 
se je usedal s prevladujočo pelagično sedimentacijo. Za sedimente Krnskega jezera je značilna tudi 
visoka vsebnost makroskopsko opazne organske snovi (organski drobir). Na podlagi makroskopskih 
opazovanj, ugotavljam, da gre večinoma za ostanke višjih kopenskih rastlin. Ta organski material je bil 
skupaj s sedimentom spran v jezero iz obal jezera in iz pojezerja. 
Glede na določeno povprečno starost jezerskih sedimentov bi se lahko grobozrnati sediment na 
globini 0-1 cm usedel kot posledica potresov (leti 1998 in 2004) ter tudi kot posledica velike količine 
padavin, kot na primer novembra 2000. Sediment na globini 4.5-5.5 pa lahko delno pripisujemo 
potresom leta 1942 in 1944. 
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Vidna je tudi izrazita razlika v sedimentaciji  v različnih delih jezera. Dno jezera je namreč sestavljeno iz 
dveh depresij, ki sta med seboj ločeni z grebenom. V depresiji, ki je proksimalna delti (jedro KRN01), 
se sedimentira bolj grobozrnata frakcija kot v distalni depresiji na severovzhodni strani jezera (jedro 























As a part of the research work, two cores of Krn Lake sediments, 73 and 92 cm deep, were analysed. 
Detailed sedimentological profiles were made for both cores and samples for granulometric analysis 
were taken. For one core, samples for dating were taken by using radionuclides 210Pb and 226Ra. 
Sedimentological profiles show that both cores consist of thin-layered and laminated sediments. They 
are composed of clay, clayey silt, silt, sandy silt and sand of gray, sometimes slightly greenish and 
brownish colour. Sediment is in some layers and in laminae normally graded. Inside some of the 
laminae in both cores, remains of organic material and individual dropstonescan be found. 
The results of granulometric analysis showed that the silt strongly dominates in both cores, with 
slightly more sand in the first and slightly more clay in the second core.  
In the core KRN01, 20 of the 50 samples represent clayey silty sand, and the other 30 clayey sandy silt. 
Most sand occurs at a depth of 11 cm, 88% of the sample, silt at a depth of 67.5 cm with 83% and clay 
at a depth of 43 cm with 7.4% of the sample. 
In the core KRN09, seven samples represent clayey silty sand, one sample silty clay, and other 62 
samples clayey sandy silt. Most sand occurs at a depth of 2.5 cm, 66% of the sample, silt at a depth of 
57.5 cm with 86.9% and clay at a depth of 44 cm with 76.5% of the sample. 
For the core KRN09W, sediment dating was performed by using radionuclides 210Pb and 226Ra. The 
results showed that sedimentation rate was 0,072 cm± 0,005 cm per year, meaning that the core at the 
depth of 93 cm is ~ 1292 years old. 
Based on a detailed profile of the cores, sediment structure, sediment textures, and CM interpretation 
diagrams (Passega 1964), I conclude that most sediments were formed by gravitational (most likely 
turbidite) flows. Only a small portion of the sediment (mainly in the KRN09 core) was deposited with 
predominant pelagic sedimentation. The sediments of Lake Krn are also characterized by a high 
content of macroscopically noticeable organic matter (organic debris). Based on the macroscopic 
observations, I find that these are mostly remnants of higher terrestrial plants. This organic material, 
along with a sediment, was washed into the lake from the shores of the lake and from the lake district. 
Based on a determined average age of lake sediments, coarse-grained sediment could settle at a depth 
of 0-1 cm as a result of the earthquakes, which happened in 1998 and 2004, and as a result of high 
rainfall, such as the one that occurred in November 2000. Sediment at a depth of 4.5-5.5 could be 
partly attributed to the earthquakes of 1942 and 1944. 
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There is also a marked difference in sedimentation in different parts of the lake. The bottom of the 
lake consists of two depressions, which are separated by a ridge. In the depression that is proximal to 
the delta (core KRN01), a coarser-grained fraction is sedimented than in the distal depression on the 
northeast side of the lake (core KRN09). These different sedimentation conditions also preclude a 
direct lateral correlation of the two cores. 
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Jezera so celinska vodna telesa, ki nastanejo na topografsko nižjih delih oz. depresijah. Običajno imajo 
enega ali več dotokov, ki poleg vode v jezero prinaša tudi sediment (Nichols, 2009).Ta se v mirnejšem 
okolju v jezeru useda. Količine sedimenta, ki se usede, so manjše kot v morskih okoljih, kljub temu pa 
zaradi velikih ranljivosti jezer vsebujejo pomembne zapise o naravnih in človeško povzročenih 
spremembah (Perry in Taylor, 2006). V sedimentih lahko opazimo zapise o klimatskih spremembah, 
ki vplivajo na temperaturo vode, termalno stratifikacijo jezerske vode, pokritost okolice z ledom in 
prodor svetlobe, s tem pa v jezeru nastajajo kemijske in biološke spremembe. (Battarbee, 2002). 
Ugotavljamo pa lahko tudi zapise o preteklih potresnih dogodkih in onesnaževanju, kot npr. 
onesnaževanje kot posledica industrializacije v 19. stoletju (Brancelj in Vreča, 2002). Visokogorska 
jezera so zaradi svoje težje dostopnosti primernejša za raziskave na več področjih, saj je vpliv človeka 
nanje manjši. 
V sklopu raziskovalne naloge smo raziskali dve sedimentacijski jedri iz Krnskega jezera. Krnsko jezero 
je eno redkih jezer v Sloveniji, ki je še relativno malo onesnaženo, saj je zaradi svoje težje dostopnosti 
vpliv človeka nekoliko manjši in je zato primerno za raziskave. Cilj raziskovalne naloge je bil popis 
sedimentov iz jeder, globokih 73 in 92 cm, določevanje velikosti zrn in njihove porazdelitve, narediti 
sedimentološki profil, ugotoviti korelacijo med obema jedroma, določiti vrsto in sprožilne dejavnike 
različnega načina transporta ter določiti relativno hitrost sedimentacije in s tem starost jedra. 
Raziskava lahko vpliva na boljše razumevanje transportnih procesov v jezerih kot posledica potresov 











2 UMESTITEV RAZISKOVALNEGA OBMOČJA 
 
2.1 Geografski opis 
 
Krnsko jezero, imenovano tudi Veliko Krnsko jezero ali Jezero na polju, se nahaja v severozahodnem 
delu Slovenije v Julijskih Alpah; natančneje v Triglavskem narodnem parku (slika 1), na območju 
Krnskega pogorja. Je največje visokogorsko jezero v Sloveniji, poleg njega pa se v Krnskem pogorju 
nahajata še dva manjši jezeri; Jezero v Lužnici in Dupeljsko jezero.  
 
 
Slika 1: Triglavski narodni park (Spletni vir 1). Z rdečo je označeno Krnsko jezero. 
 
Doline Krnskih jezer ter posledično jezera so geomorfološko ledeniškega nastanka, nastala po umiku 
ledenikov izpod Krna, Planine Polje ter ledenika izpod Praga. (Firbas, 2001); sama jezera pa so tudi 
kraška jezera, z odtokom vode skozi ponore oziroma razpoke. 
Največje, Veliko Krnsko jezero leži na nadmorski višini 1395 metrov. Ujeto je v dolino med skalnatim 
pobočjem gore Veliki Lemež z 2042 m n. m. in meliščem izpod gore Mali Šmohor z 1939 m n. m. 




Slika 2: Krnsko jezero (Foto: Urška Anžlovar). 
 
Dolina je zakrasela in stopnjasta, z večjimi morenskimi zasipi, ravnica pa je nastala s hudourniškimi 
zasipi izpod gore Krn z 2244 m n. m. in Planine Polje (Firbas, 2001). Krnska jezera se nahajajo v 
Julijskih Alpah, ki so del Triglavskega narodnega parka. Klima na tem območju je zelo raznolika 
zaradi razgibanega terena. V Soški dolini, ki se nahaja v neposredni bližini Krnskih jezer, je vpliv 
sredozemske klime, drugje pa je klima izrazito alpska, z izjemno močnimi padavinami v južnem delu 
Triglavskega narodnega parka. V letu je v Triglavskem narodnem parku od 130 do 150 padavinskih 
dni, v katerih pade več kot 3000 mm padavin (slika 3), največ v mesecu novembru, ki mu sledi 
oktober. Največje količine padavin se pojavljajo na območju med Krnom in Komno (Ogrin in 
Brancelj, 2002). Stalnih meteoroloških postaj na območju Krnskih jezer ni, se pa najbližje samodejne 
meteorološke opazovalne postaje nahajajo na Kredarici (2514 m n. m.), v Bovcu (432 m n. m.), na 
Rudnem polju (1344 m n. m.) in v Bohinjski Češnjici (596 m n. m.). Nahaja se tudi na enem od 







Slika 3: Letna povprečna višina padavin za obdobje 








Slika 4: Potresna nevarnost Slovenije- projektni 










Slovenija je geotektonsko razdeljena na več enot: Vzhodne Alpe, Južne Alpe, Panonski bazen, Zunanje 
Dinaride ter Jadransko Apulijsko predgorje (Placer, 1999). Območje Krnskega jezera pripada tektonski 
enoti Južnih Alp, natančneje Julijskemu pokrovu. Ta je del Julijskih Alp, ki so strukturno sestavljene iz 
več manjših pokrovov: Julijskega, ki ga sestavljajo kamnine, nastale na Julijski karbonatni platformi in 
Julijskem pragu, ter Tolminskega, ki ga sestavljajo kamnine Slovenskega bazena. (Placer 1999, 2008). 
Julijski pokrov (oziroma narivna gruda po Placer 2008) je v Julijskih Alpah največja in najbolj izražena. 
Obsega območje Bohinja, Bohinjskega grebena, Krna, Bovške kotline ter tudi južne dele Kanina. Na 
jugu je narinjen na Koblanski pokrov, kjer se zaključi s Krnsko-Koblanskim narivnim prelomom 




Slika 5: Geotektonska razdelitev območja Slovenije (Placer, 2008). 
 
 Območje Krnskega pokrova je razsekano z zmičnimi prelomi v dinarski smeri severozahod- 
jugovzhod, te prelome pa sekajo prečno dinarsko usmerjeni prelomi. Eden od dinarsko usmerjenih 
prelomov se nahaja tudi na območju Krnskih jezer. Ravenski prelom, v nekaterih literaturah (Fikošek, 
1982) imenovan tudi Krnski prelom, je desno zmični prelom, ki poteka v smeri severozahod- 
jugovzhod med krajema Kal- Koritnica na severozahodu ter Cerkno na jugovzhodu, v dolžini 30 
kilometrov. Na območju Krnskega pogorja in Bovške kotline pa so poleg Ravenskega tudi manjši 
vzporedni prelomi v mezozojskih in starejših kvartarnih sedimentih, v holocenskih pa jih niso opazili. 
(Gosar, 1998). Prelom je sestavljen iz več ploskev, ki z različnim naklonom vpadajo proti 
severovzhodu, vmes pa je večkrat prekinjen z vmesnimi transtenzijskimi bazeni. Plitvejše prelomne 
ploskve pogosto predstavljajo mejo med flišnimi kamninami iz obdobja krede, na katerih ležijo triasne 
karbonatne kamnine. Te ploskve so nagnjene med 40 in 60 stopinjami, medtem, ko imajo tiste, ki 
segajo bolj globoko, naklone tudi več kot 75 stopinj oziroma so subvertikalne (Kastelic et al., 2008). 
Prelom je še vedno aktiven, kar je posledica Jadransko- Evropske konvergence s premikom 2mm/leto 
in rotiranja Jadranske plošče v nasprotni smeri urinega kazalca (Kastelic et al., 2009). Aktivnost 
dokazujejo tudi številni potresi na tem območju, ki segajo plitvo v skorjo. Primer sta potresa v 
zgornjem Posočju leta 1998 z magnitudo 5,7 in leta 2004 z magnitudo 5,2. Potres leta 2004 je imel 
epicenter le 1 km stran od epicentra leta 1998. Ta je imel epicenter ravno pod Knežkim in Ravenskim 
prelomom. Za Ravenski prelom so celo ocenili, da je zmožen povzročiti najmočnejše potrese v 




Slika 6: Profil skozi zahodni del Julijskih Alp v smeri sever–jug (Kastelic et al., 2008). Z rdečo je označen potek 
Ravenskega preloma. 
 
2.3 Litološka sestava 
 
 
Slika 7: Geološka karta območja Krnskega jezera (Buser, 1986). 
 
V poznem triasu je današnje območje Slovenije pripadalo trem različnim paleogeografskim 
območjem: Julijski karbonatni platformi, Dinarski karbonatni platformi ter vmesnemu Slovenskemu 
bazenu (Buser, 1986). Območje Krnskega jezera je tedaj pripadalo Julijski karbonatni platformi, ki je 




V času norija in retija se je tam odložilo debelo zaporedje apnenca, imenovanega Dachsteinski 
apnenec. Zaporedje, ki je v okolici Krnskega jezera debelo več kot 1000 metrov, je zgrajeno iz 
cikličnega menjavanja mikritnega in ponekod dolomitiziranega apnenca svetle barve. Vmes najdemo 
tanjše plasti stromatolitov, tempestitov, lamnitov ter loferitov, ki kažejo na sedimentacijo v 
medplimskem in nadplimskem pasu. Menjavanje enega do pet metrov, izjemoma do 15 metrov 
debelih plasti je ciklično v loferskem razvoju, katerega je Fischer (1964) imenoval loferska ciklotema. 
Zanje je značilno menjavanje treh različnih členov. Člen A je sestavljen iz tanjših plasti bazalne breče z 
rdečim ali zelenim preperninskim vezivom iz karbonatne gline; člen B je sestavljen iz horizontov 
stromatolitnega apnenca ter apnenca, ki sta značilna za nastajanje v medplimskem okolju z občasnimi 
izsušitvami; člen C pa je sestavljen iz debelejših plasti biomikritnega apnenca z megalodontidami in 
polži, ki je nastal v podplimskem pasu. V okolici Krnskega jezera se člena B in C nekoliko drugače 
menjavata in prevladujeta, medtem ko je člen A redkejši. Starost dokazujejo do 20 cm velike školjke, 
Megalodontide, ki so skupaj s foraminiferami, gastropodi, ostrakodi, skeletnimi algami, ehinodermi in 
odlomki školjčnih lupinic prisotne v apnencu. Megalodontidne školjke so zapolnjene z vlaknatim 
kalcitnim cementom ter ponekod z rdečo karbonatno glino (Ogorelec in Buser, 1996; Slapnik, 2018; 
Javornik, 2019). 
Za dachsteinski apnenec, predvsem v zgornjem delu najdebelejše plasti, so značilne korozijske 
votlinice, imenovane kokardne teksture (Rman in Novak, 2016), tepee izsušitvene strukture ter tudi 
tempestiti. Ker je apnenec iz tega območja nastajal na robu karbonatne platforme in je bil tako 
podvržen večjemu vplivu dvigovanja morske gladine in okopnitvam, so tempestiti in korozijske 
votlinice pogostejši (Ogorelec in Buser, 1996). 
V zgodnji do srednji juri je Julijska karbonatna platforma potonila in se razlomila. Tako je nastal 
Julijski prag. Iz tega časa so v okolici Jezera v Lužnici ohranjeni neptunski dajki (Javornik, 2019; 
Slapnik, 2018). Pojavljajo se znotraj dachsteinskega apnenca in so zapolnjeni z rdečim lapornato 
apnenčevim vezivom ter bloki dachsteinskega apnenca (Slapnik, 2018). 
V spodnji kredi se na potopljenih delih Julijskega praga pojavijo prve globjevodne kamnine, ki se v 
okolici Krnskega jezera pojavljajo v obliki golic. Najdemo plasti mikritnega in kalkarenitnega 
ekvivalenta Volčanskega in globotrunkanskega apnenca rdečkaste barve, poimenovani tudi Scaglia. 
Na vzhodni strani Krnskega jezera na gori Lemež je Buser (1986) opazil tudi izjemno majhne krpe 
rožnatega lapornatega apnenca in laporja iz obdobja coniacij - campanij. Starost teh kamnin so 




3 KRNSKO JEZERO 
 
 
Slika 8: Krnsko jezero z goro Krn v ozadju (foto: Urška Anžlovar). 
 
Krnsko jezero je največje jezero v slovenskem visokogorju, imenovano tudi Veliko Krnsko jezero, 
Veliko jezero in Jezero na polju. Nahaja se v vzhodnem delu Julijskih Alp na koordinatah N 46⁰ 17′ 
09″, E 13⁰ 41′ 08″ na nadmorski višini 1383 metrov (Dobravec in Šiško, 2002). Leži med sosednjima 
gorama Veliki Lemež z nadmorsko višino 2042 metrov in Mali Šmohor z 1939 metri nadmorske 
višine (Firbas, 2001). Ime je dobilo po Krnu, najvišji gori v Krnskem pogorju z nadmorsko višino 
2244 metrov. 
Jezero ima povprečno globino 15 metrov, ta pa lahko naraste do 18 metrov globine. Je podolgovate 
oblike, v največjem premeru dolgo 350 metrov, srednji obseg pa znaša 1050 metrov. Na sredini je 




Slika 9: Globine Krnskega jezera (Brancelj, 2002). 
 
Zožitev je posledica zasipavanja jezera z meliščem izpod Šmohorja. Jezero zasipava tudi občasni 
hudournik izpod Krna, ki v zahodnem delu jezera tvori majhno delto (sliki 10 in 11). Pod Velikim 
Lemežem so pobočja strma in skalnata, na severovzhodnem delu jezera je naklon pobočja manjši, tu 
so pobočja prekrita s podornim materialom v velikosti grušča (Dobravec in Šiško, 2002). 
 
 
Slika 10: Krnsko jezero z delto izpod Krna, pogled 
proti Krnu (foto: Urška Anžlovar). 
Slika 11: Krnsko jezero zdelto izpod Krna, pogled 
v smeri Koče pri Krnskih jezerih (foto: Urška 
Anžlovar).
 
Nihanje gladine vode znaša dva do tri metre. Stalnih površinskih pritokov jezero nima. Napajajo ga 
vode, ki prihajajo v jezero z že omenjenim hudournikom s pobočja Krna oziroma doline Zelenic ter 
sosednjega Velikega Lemeža in Malega Šmohorja (Dobravec in Šiško, 2002). 
Iz jezera voda odteka v dva ponora, ki sta v razdalji nekaj metrov. Oba sta zasuta z vejevjem in 
gruščem. V prvega voda odteka le ob visokem vodostaju, v drugega, ki se nahaja v bližini obvestilne 
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table, pa ob srednje visokem vodostaju voda odteka v obliki manjšega potočka. Ta se ob nizkem 
vodostaju popolnoma posuši (Dobravec in Šiško, 2002). 
Temperaturno območje površinske vode v jezeru je zelo veliko, saj je ta odvisna od vremenskih 
razmer. V zimskem času, ko je jezero prekrito z ledom, temperatura vode na površini znaša 0 ⁰C. 
Epilimnij oziroma zgornji del jezera, ki sega nekaj metrov v globino, se poleti povprečno segreje na 10 
do 14 ⁰C, včasih pa doseže temperature tudi do 20 ⁰C. Termoklina oziroma metalimnij je območje 
pod epilimnijem, kjer temperatura vode pade za nekaj stopinj na kratki razdalji. Plast vode, ki sledi, 
imenujemo hipolimnij. Tam je temperatura vode nizka in konstantna, običajno med 4 in 7 ⁰C (Muri in 
Brancelj, 2002). 
Krnsko jezero je tako kot večina jezer v Julijskih Alpah diamiktično. To pomeni, da se vodni stolpec 
dvakrat letno premeša. Premešanje vode povzročijo vetrovi, omogočajo pa tudi, da se kisik v globljih 
plasteh jezera obnovi. Mešanje se pojavi v homotermiji spomladi in jeseni, ko temperatura vodnega 
stolpca znaša okoli 4 ⁰C in je konstantna. 
Led na jezeru začne nastajati v pozni jeseni, ko se voda na površini ohladi na 0 ⁰C, to pa je odvisno 
predvsem od temperature zraka in padavin. Trajanje ledu v povprečju znaša okoli sedem mesecev 
(Muri in Brancelj, 2002). 
Krnsko jezero je oligotrofno (Muri in Brancelj, 2002), to pomeni, da vsebuje malo hranilnih snovi 
(Smol et al., 2002). Koncentracija kisika je s trofičnim stanjem tesno povezana. V času, ko jezero ni 
prekrito z ledom, je vodni stolpec vse do dna jezera nasičen s kisikom. V površinskem delu vode 
oziroma v evfotičnem območju je ta prenasičen, koncentracija pa se v globljih delih, imenovanih 
afotično območje, močno zniža. Koncentracija kisika se zniža tudi z znižanjem temperature, saj je 











4 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV NA TEM OBMOČJU 
 
Visokogorska jezera so zaradi odročnosti zelo občutljiva in so s tem dobri pokazatelji sprememb v 
okolju, kot so na primer spremembe v klimi, biološke spremembe, onesnaženost zraka itd. (Perry in 
Taylor, 2006). Zaradi teh lastnosti so privlačna za raziskovalce z različnih strokovnih področij in 
Krnsko jezero ni izjema. 
Na področju geologije je bilo na tem območju narejenih več geoloških kart List Tolmin. Prvo je leta 
1920 v merilu 1:75000 natisnil Kossmat, leta 1937 je sledila Fabijanijeva v merilu 1:100000. V letih od 
1969 do 1984 so območje veliko 1217 km2 Buser in ostali ponovno kartirali za potrebe osnovne 
geološke karte Socialistične federativne republike Jugoslavije, sprva v delovnem merilu 1:25000, ki so 
jo nato prenesli v merilo 1:100000. Karte in tolmač List Tolmin in Videm so izdali leta 1986 (Buser, 
1986). 
Dachsteinski apnenec v loferskem razvoju sta na območju Krnskega pogorja detajlno opisala 
Ogorelec in Buser (1997). V dachsteinskem apnencu se na območju Krnskega pogorja pojavljajo 
neptunski dajki, ki jih je raziskal Babić (1981), kasneje pa so bili drugje v Julijskih Alpah in na 
Mangartu še podrobneje raziskani (Šmuc, 2005; Černe et al., 2007; Šmuc, 2010), o njih pa je 
magistrsko nalogo napisala tudi Javornikova (2019) ter Slapnikova (2018) diplomsko. Neptunski dajki 
so bili omenjeni tudi v raziskavah ob Jezeru v Lužnici, kjer so naredili detajlni sedimentološki profil 
(Šmuc, 2005; Šmuc in Rožič, 2010). 
Kraljeva je leta 2006 v sklopu svoje diplomske naloge na območju Krna in Batognice naredila 
geološko karto in opisala geološke posebnosti. 
Muri in Brancelj sta med letoma 1996 in 2001 preiskovala kvaliteto vode jezer v Julijskih Alpah. 
Ugotovila sta, da je koncentracija kalcija v jezerih visoka, posledično pa je visok tudi pH, kar 
zmanjšuje zakisovanje jezer. Težava je evtrofikacija, ki je lahko naravna ali pa je posledica človeka 
(Muri in Brancelj, 2002). 
Muri, Jeran, Jaćimović in Urbanc- Berčič (2002) so raziskovali fizikalne lastnosti in onesnaževalce v 
sedimentu visokogorskih jezer Julijskih Alp. Ugotovili so, da se delci sedimenta veliki od nekaj μm do 
nekaj cm, kar je posledica različnega transporta in procesov razgradnje. Poroznost je največja, tudi čez 
90%, v plasti sedimenta na površini in z globino pada. Spreminjanje barve po globini navzdol pa je 
posledica mineralne sestave in vsebnosti organske snovi, ki jo je v vrhnjih plasteh več, obarvana pa je 
temnejše. Znotraj sedimentov v visokogorskih jezerih so našli onesnaževalce, kot so policiklični 
aromatski ogljikovodiki (PAH), črni ogljik (BC) ter težke kovine, ki v večini nastajajo pri nepopolnem 
izgorevanju fosilnih goriv in v jezera pridejo s pomočjo atmosferske depozicije. (Muri, Jeran, 
Jaćimović in Urbanc- Berčič, 2002). 
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V jezerih so preučevali tudi porazdelitve elementov v sledovih. Ugotavljali so prisotnost antimona 
(Sb), arzena (As), broma (Br), cinka (Zn), kadmija (Cd), kobalta (Co), kroma (Cr), molibdena (Mo) in 
živega srebra (Hg). V Krnskem jezeru so opazili veliko nihanje koncentracij po globini profila. Po 
porazdelitvi kovin in elementov v sledovih Branclja s sodelavci (2000) sklepajo, da so taka zaporedja 
povzročili potresi, zaradi katerih je prišlo do zdrsa okoliških kamnin v jezero. V zgornjih 8 cm na 
globinah 3–3, 5, 6–6,5 in 8 cm so odkrili še višje koncentracije kovin in elementov v sledovih, za kar 
sumijo večje onesnaževanje v obdobju industrializacije po prvi svetovni vojni pri tretji depresiji, prvi 
dve depresiji (padci v krivuljah elementov v sledovih ) pa lahko povežejo s potresoma leta 1976 in 
1942. V globljih delih profila sta opazni še dve depresiji na 9 cm in 11–12 cm, ki ju lahko pripisujemo 
potresu 1895 in prvi svetovni vojni, ki je potekala ravno na področju Krna. 
Simčič et al. (2002) so preučevali izvore in mineralizacijo organskih snovi v visokogorskih jezerih. 
Ugotovili so, da organske snovi v evtofnih jezerih, kakršno je tudi Krnsko jezero, izvirajo deloma iz 
okolice, nekaj pa izvira iz jezer samih; na procese mineralizacije pa vplivata globina jezer in njihovo 
trofično stanje. 
Vreča in Muri sta 2010 raziskovala organske snovi in stabilne izotope v sedimentih jezer v Julijskih 
Alpah. 
V okviru projekta Mountain Lake Research (MOLAR) iz leta 1998 so naredili datacije jezerskega 
sedimenta. Muri, Jeran, Jaćimović, Urbanc- Berčič so leta 1996 odvzeli vzorce iz Krnskega jezera za 
določitev starosti sedimentov in vzorčenje ponovili leta 1998. V suhih vzorcih so merili specifično 
aktivnost radionuklidov 210Pb, 137Cs ter 226Ra. Ugotovili so, da je na globini 20 cm v vseh treh jezerih 
specifična aktivnost skupnega 210Pb in 226Ra enaka, kar pomeni, da 210Pb na tej globini prevladuje, ta pa 
izhaja neposredno iz 226Ra. Specifična aktivnost 210Pb z globino pada, kar pomeni, da je nek zunanji 
dejavnik (verjetno potres) prekinil potek normalne sedimentacije in je specifično aktivnost 210Pb 
razredčil. Prisotnost 137Cs v sedimentu nam dodatno pomaga pri določitvi starosti, saj vemo čas, ko je 
bil ta sproščen v okolje. V zgornjih delih sedimenta ga tako lahko povežemo z jedrsko nesrečo v 
Černobilu leta 1986. 
Na podlagi izračunane hitrosti sedimentacije na podlagi hitrosti vnosa 210Pb v jezero so ugotovili, da je 
starost sedimentov v Krnskem jezeru na globini med 18 in 19 cm 190 let. Med vsemi tremi jezeri je 
hitrost sedimentacije v Krnskem jezeru najpočasnejša. Hitrost sedimentacije se spremeni na globini 3–
3,5 cm (torej leta 1976), na 6–6,5 cm (1942) ter 12–13 cm (1895), kar lahko ponovno povežemo s 
potresno aktivnostjo. 
Lazar je v letih 1960, 1969 in 1975 opisoval floro alg v visokogorskih jezerih; Seliškar in Pehani pa sta 
že leta 1935 raziskovala prisotnost dvoživk in zooplanktona. 
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Šiško in Kosi (2002) sta preučevala perifiton in fitoplankton; vodne makrofite Urbanc Berčič in 
Gaberščik (2002); Brancelj in Šiško pa sta leta 2002 v jezerskem sedimentu preiskovala prisotnost 
rastlinskih in živalskih ostankov. 
Skozi stoletja se je intenzivnost človekovih vplivov na okolje spreminjala in stopnjevala, sta ugotovila 
Rejec Brancelj in Smrekar (2002). Določenih negativnih posledic človekovih dejavnosti ne moremo 




Raziskovalno delo je obsegalo predvsem delo v laboratoriju, kjer smo posneli sedimentološke profile 
jeder, odvzeli vzorce za granulometrijsko analizo ter odvzeli in pripravili vzorce za določanje starosti 
sedimentov. Nekaj je bilo tudi kabinetnega dela, kjer smo rezultate analizirali in jih interpretirali. 
 
 5.1 Odvzem in vzorčenje 
 
18.8.2019 je bilo iz Krnskega jezera odvzetih več jeder z vzorci sedimenta. Za odvzem vzorcev smo 
uporabili gravitacijski jedrnik Uwitec. Jedrnik smo spustili v vodo, dokler ni zadel podlage, kamor smo 
ga nato do različnih globin zabili s pomočjo uteži. V okviru raziskovalne naloge smo analizirali dve 
jedri jezerskih sedimentov. Prvo jedro z imenom KRN01 (ime je sestavljeno iz oznake za jezero – 
KRN ter zaporedne številke odvzema jeder npr. 01) je bilo zabito do globine 72 cm iz sredine jezera 
na jugozahodni strani, drugo jedro z imenom KRN09 pa je bilo zabito do globine 93 cm iz sredine 





Slika 12: Krnsko jezero iz zraka (spletni vir 4). Z rdečo sta označeni lokaciji odvzema jeder. 
 
Jedra smo kasneje pripeljali v dolino, kjer smo jih za ohranitev sedimenta v prvotnem stanju shranili v 
zamrzovalniku na Oddelku za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti. Nato smo jedra razžagali 
na dve polovici. Eno polovico smo nato uporabili za analize in zato k imenu jedra dodali črko W, kar 
je oznaka za delavni del jedra (W iz ang. Work = delo) drugo polovico pa smo shranili v arhiv. 
Arhivski polovici, označeni kot KRN01 in KRN09, smo kasneje prav tako uporabili in sicer za 
granulometrijske analize. 
 
5.2 Priprava vzorcev 
 
Polovici jeder KRN01W in KRN09W smo pred začetkom dela najprej odtajali površino, navlažili z 
vodo in jo s pomočjo lopake zgladili. Vlaženje sedimenta med delom je potrebno zato, da se ta ne 
posuši, ker bi nato razpadel in s tem porušil dejansko zaporedje sedimentacije. Jedri smo nato 





Slika 13: Fotografiranje jedra (foto: Urška Anžlovar). 
 
Sledila je izdelava detajlnega sedimentološkega profila (slika 14). Jedri smo postavili na dobro osvetljen 
prostor, zraven postavili meter. Začeli smo na vrhu jeder in pri vsaki vidni spremembi barve, 
zrnavosti oziroma vsaki spremembi sedimentacije odvzeli majhen delček sedimenta in na otip določili 
stopnjo zrnavosti. Sproti smo dobljene informacije o zrnavosti, teksturi, vzorcih in druge opombe 
risali in zapisovali na sedimentološki profil. Ko je bil ta za vsako jedro izdelan, smo na vseh večjih 
spremembah v zrnavosti odvzeli vzorce za granulometrijsko analizo (Slika 15). Ker je v sedimentih na 
različnih globinah prisotnega veliko organskega materiala, kot so vejice, listi in trava, smo nekaj 
vzorcev tega odvzeli tudi za morebitne datacije s 14C. Granulometrijska analiza je bila opravljena na 
Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z laserskim analizatorjem Fritsch Analysette 22 
NanoTec. Za pridobitev podatkov uporablja Fraunhoferjev izračun. Iz arhivskih jeder KRN01 in 
KRN09 smo odvzeli vzorce sedimenta. Iz jedra KRN01 smo odvzeli 50 vzorcev po 0,5 grama, iz 
jedra KRN09 pa 70 vzorcev po 0,5 grama. V vzorce, shranjene v plastične lončke, smo nato dodali 1,5 
mL destilirane vode in jih za 30 sekund s frekvenco 10,7 namestili v mešalnik (Tehtnica Millmix 20), 
da se je vsebina lončka dobro premešala in ni vsebovala grudic. Ko so bili vzorci premešani, so bili 
pripravljeni za lasersko analizo. Vsak vzorec smo s pomočjo kapalke postopoma dodajali v laserski 
analizator. Za natančnejše podatke smo vzorce merili devetkrat (nekatere, zaradi premalo vzorca, 






Slika 14: Sedimentološko profiliranje jedra (foto: 
Urška Anžlovar). 
Slika 15: Odvzem vzorcev za granulometrijo (foto: 
Urška Anžlovar). 
 
Za določevanje starosti sedimenta s pomočjo radionuklidov 210Pb in 226Ra smo iz jedra KRN09W 
odvzeli 5 vzorcev iz naključno izbranih globin (3–4, 23–24, 47–48, 74–75 in 86–87 cm) (slika 16) po 
celotnem jedru ter kasneje še 5 vzorcev plitvejše v jedru (1, 5–2, 5–5, 5, 6,5–7, 7,5–8 in 11–11,5 cm) 
Po 24-urnem sušenju v pečici na 70°C smo vzorce zmleli v ahatni terilnici (slika 17) ter odnesli na 
Inštitut Jožef Stefan, na Odsek za znanosti o okolju na Reaktorskem centru. 
 
 
Slika 16: Vzorci za datiranje (foto: Urška Anžlovar). Slika 17: Mletje vzorcev v ahatni 
terilnici (foto: Urška Anžlovar). 
 
Ker je od vzorčenja do začetka analiz preteklo dovolj časa, da smo lahko zagotovili vzpostavitev 
ravnotežja med210Pb in 210Po, smo 210Pb določali preko 210Po. Natehtali smo 0,5g vsakega od vzorcev 
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in jih dali v erlenmajerice. Vsakemu od vzorcev smo nato dodali 0,2mL sledilca polonija (209Po). 
Dodali smo še 25 mL koncentrirane dušikove kisline (HNO3) ter 5 mL koncentrirane klorovodikove 
kisline (HCl), s katerima nastane tako imenovana zlatotopka, pokrili z urnim steklom in pustili čez 
noč, da se razkraja. Drugi dan smo najprej segrevali vzorce eno uro na 200 °C (slika 18). Ko so se 
nekoliko ohladili, smo dodali 10 mL vodikovega peroksida (H2O2). Potekla je eksotermna reakcija, 
zato smo počakali, da se je raztopina nekoliko ohladila in jo nato filtrirali skozi papirnate filtre črni 
trak znamke MUNKTELL (diam. 125 mm 84 g/m2) v čiste čaše. Uporabljene filtre smo dali nazaj v 
erlenmajerice in postopek razkroja ponovili z dodatkom 25 mL koncentrirane dušikove kisline 
(HNO3) ter 5 mL koncentrirane klorovodikove kisline (HCl) ter jih segrevali eno uro na 200 °C. S tem 
korakom smo dodatno zagotovili, da se je analit raztopil v kislini. Po ohlajanju smo dodali vodikov 
peroksid (H2O2) in dobljeno raztopino ponovno filtrirali skozi sveže filtre črni trak, enake kot prej. 
Erlenmajerice smo nato trikrat sprali z ultra čisto vodo Mili-Q kvalitete 18,2 MΩcm iz 
demineralizirane vode, filtrirali in nato z vodo Mili-Q z majhnimi volumni sprali še filtre, ki smo jih 
nato zavrgli.  
 
 
Slika 18: Segrevanje vzorcev pred filtriranjem (foto: Urška Anžlovar). 
 
Sledilo je izparevanje filtrata en dan na 90 °C. Po izparevanju smo postopoma dodali dvakrat po eno 
kapalko (skupaj 5 mL) HCl in izparevali na 90 °C. Dodali smo 1 mL HCl, 100 ml vode Mili-Q ter 0,3 
g askorbinske kisline. V čaše z vzorcem smo nato potopili srebrne ploščice privite na držalo iz pleksi 
stekla (slika 19) in jih pritrdili s ščipalkami. Med mešanjem z magnetnim mešalom in segrevanjem na 
90 °C smo počakali štiri ure, da se je polonij spontano depoziral na srebrne ploščice (slika 20). Zatem 
smo ploščice odstranili iz vzorca, jih sprali z deionizirano vodo in jih posušili na zraku. Ko so se 
ploščice posušile, so bile pripravljene na merjenje na alfa spektrometru. 
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Slika 19: Srebrne ploščice z držali iz pleksi stekla 
(foto: Urška Anžlovar). 
Slika 20: Ploščice, potopljene v čaše z vzorcem 
(foto: Urška Anžlovar). 
 
Za določanje radija (226Ra) smo natehtali 0,5 g vsakega od vzorcev in jih stresli v ogljikove lončke. 
Postopoma v vsak vzorec posebej smo dodali 2 g natrijevega karbonata (Na2CO3) ter 2 g natrijevega 
peroksida (Na2O2). Platinaste lončke smo nato dali v peč CLASIC CLARE 4.0 za pet minut na 
900 °C, da je nastala alkalna talina. Ko se je ta ohladila, smo jo raztopili z dodatkom 5 mL 
koncentrirane HNO3 in raztopino prelili v teflonske čaše. Nato smo dodali 0,6 mL sledilca 
133Ba, 5 mL 
koncentrirane HNO3, 5 mL HCl ter 5 mL HF (fluorovodikova kislina) in izparevali eno uro na 
200 °C. Ponovno smo dodali 5 mL koncentrirane HNO3, 5 mL koncentrirane HCl ter 5 mL HF in 
izparevali eno uro na 200 °C. Sledil je dodatek 5 mL koncentrirane H2SO4 (žveplova kislina) ter 
izparevanje na 300 °C (slika 21). Nato smo dodali 2 mL koncentrirane HNO3, vodo Mili-Q ter po 
potrebi 1 mL H2O2. Dodali smo še 1 mL Pb(NO3)2 (50 mg Pb/mL), nato pa vsebino prelili v 













Slika 21: Izparevanje vzorca (foto: Urška 
Anžlovar). 
Slika 22: Centrifugiranje (foto: Urška 
Anžlovar). 
 
Ko je bil nevtralni pH dosežen, smo odvečno tekočino odlili, dodali 5 mL 0,5 M NaOH (natrijev 
hidroksid) in raztopili s pomočjo ultrazvoka, vsebino smo nato filtrirali skozi membranske filtre 
znamke PALL (Pall Corporation; 0,1μm 25 mm 100/PK) s pomočjo vakuuma. Centrifugirke smo z 
majhnimi volumni sprali z 0,5 M NaOH, filtrirali ter filtrat prelili v čiste centrifugirke, filtre pa smo 
nato zavrgli. Dodali smo 0,3 mL Ba nosilca (0,3 mg/mL), 1 kapljico pH indikatorja s pH območjem 
0–5, 5 mL ocetne kisline, 5 mL Na2SO4, 0,3 mL 0,125 g BaSO4/mL ter počakali 30 minut. Vsebino iz 
centrifugirk smo ponovno filtrirali skozi enake filtre kot prej. Tokrat pa smo filtre posušili in jih 
nalepili na aluminijaste ploščice. Ko so se posušile, so bile pripravljene na merjenje najprej za eno uro 
na gama detektorju za določevanje kemičnega izkoristka preko meritve 133Ba, nato pa še nekaj dni na 








6.1 Opis profilov 
 
KRN01W 
Jedro KRN01W je bilo avgusta 2017 odvzeto iz sredine jezera iz leve kotanje do globine 72,5 cm. 
Sestavljeno je iz različno debelih lamin in plasti sedimenta, ki se skozi celotno jedro ne razlikujejo veliko 
(slika 24). Glede na spremembo barve po globini, ki je na začetku temnejša in z globino svetlejša, smo 
jedro razdelili na 3 enote. Vse enote so predvsem različnih odtenkov sive barve, ponekod nekoliko 
rjavkaste ali zelenkaste barve. Temnejša barva je pogosto posledica organskega materiala, ki ga znotraj 
sedimenta ni malo, na nekaterih mestih najdemo celo večje delce listja in vejic. Sediment je na več 
mestih normalno gradiran, najdemo tudi večje drobce kamnine. Podroben opis profila se nahaja v 
Prilogi 1. 
Enota 1 
Enota 1 iz jedra KRN01W sega od začetka jedra pa do globine 24,6 cm. V tej enoti opazimo 
menjavanje lamin in plasti debelin od 0,3 pa do 1,8 cm. V tej enoti najdemo največ organskega 
materiala, zato je tudi temnejše barve kot ostali dve enoti. Začne se z 1,8 cm debelo plastjo glinastega 
melja temno rjave barve z organskim materialom, ki z normalno gradacijo prehaja v siv debelozrnat 
melj. 
Sediment v večini predstavlja melj, ki je na nekaterih globinah (0–1,8, 1,8–3,6, 3,6–5, 8,5–9, 9–10, 19,8–
20,2, 20,2–21 in 21–22 cm) glinast, na globini 15,6–16,5 cm pa je ta peščen. Na globini 14,7–15,6 
najdemo drobnozrnat pesek, na globinah 10–10,3 ter 19,8–20,2 pa najdemo tudi glino. Sediment je na 
globinah 0–1,8, 6,2–7,8, 8,5–9, 9–10, 10,3–11,1 ter 11,1–12,4 normalno gradiran. Obarvan je z 
različnimi odtenki sive, ponekod tudi rjavkaste ali zelenkaste barve (pogosto ob prisotnosti organskega 
materiala), glina pa je obarvana svetlo sivo. Od vseh enot se v Enoti 1 nahaja največ organskega 
materiala. Ta je prisoten v vseh laminah in plasteh do globine 7,8 cm ter nato na globinah 8,5–9, 9–10, 
14,7–15,6 in 23,6–24,6 cm. Lamine in plasti so na več mestih povite zaradi prisotnosti organskega 
materiala. Iz te enote je bilo odvzetih 16 vzorcev za granuometrijske analize na globinah 1,5, 4,5, 6, 7, 8, 






Enota 2 se nahaja od globine 24,6 do 34,9 cm. Lamine in plasti debelin 0,3 do 1,9 cm predstavlja 
predvsem menjavanje melja, ki je glinast na globinah 26,2–26,5, 27,8–28,5 in 30–30,9 cm ter peščen na 
globinah 32,6–34,5 in 34,5–34,9 cm. Pesek najdemo na globinah 26,5–27,8, 28,5–30, 31,5–32,6 in 32,6–
34,5 cm, glino pa na globini 26,2–26,5 cm. Na globini 32,6–34,5 se med peskom nahajata tudi dva večja 
drobca v velikosti 0,5 cm. Sediment je v tej enoti obarvan sivo z odtenki zelene barve. Plasti in lamine 
so na več mestih povite zaradi prisotnosti organskega materiala ter »dropstonov«. Iz te enote je bilo 
odvzetih devet vzorcev za granuometrijske analize na globinah 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,5 in 34 cm. 
Enota 3 
Enota 3 se nadaljuje od 34,9 cm do konca jedra na globini 72 cm. V tej enoti se občasno pojavijo 
nekoliko debelejše plasti kot v prejšnjih enotah. Menjavajo se lamine od debeline 0,2 cm do plasti 
debeline 2,5 cm. V enoti prevladuje melj sive barve, ki je tudi tukaj ponekod obarvan zelenkasto. Melj je 
peščen na globinah 41,2–41,6, 41,6–41,9, 45,8–47,5, 47,5–48, 48–50,5, 51,2–52,5, 53,4–54,5, 55,3–56, 
57,5–58,7, 58,7–59,2, 59,7–60,5, 60,5–61, 69–69,6, 69,6–71 cm ter glinast na globini 71–72 cm. Pesek 
najdemo na globinah 37–38, 38–38,8, 38,8–40, 41,9–43,6, 51,2–52,5, 59,2–59,7, 64,5–66, 66–67,8 in 
67,8–68,4 ter glino na 34,9–37 in 41,6–41,9 cm. Organskega materiala je v tej enoti manj, in sicer se ta 
pojavi na 37–38, 38–38,8, 41,6–41,9, 59,2–59,7 in 67,8–68,4 globine. Lamine in plasti so na več mestih 
povite zaradi prisotnosti organskega materiala. Iz te enote je bilo odvzetih 24 vzorcev za 
granuometrijske analize na globinah 35, 36, 38, 40, 41,5, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,5, 59,5, 61, 
63, 65, 67,5, 69, 70, 71 in 72 cm. 
 






































Jedro z globino 92 cm je bilo avgusta 2017 odvzeto iz sredine desne kotanje jezera. Prav tako kot jedro 
KRN01W je sestavljeno iz različno debelih lamin in plasti sedimenta, predvsem različnih odtenkov sive 
barve, ponekod nekoliko rjavkaste ali zelenkaste barve (slika 26). Temnejša barva je pogosto posledica 
organskega materiala. Sediment je tudi tukaj na več mestih normalno gradiran, najdemo pa tudi različno 
velike »dropstone«. V splošnem je sediment v tem jedru nekoliko drobnejši od sedimenta v jedru 
KRN01W, kar je lahko posledica različne vrste sedimentacije na eni in drugi strani jezera. Jedro smo 
glede na debelino lamin in plasti razdelili na 8 enot. Podroben opis profila se nahaja v prilogi 2. 
Enota 1 
Enota 1 iz jedra KRN09W sega od začetka jedra pa do globine 12 cm. V tej enoti opazimo menjavanje 
lamin in plasti debelin od 0,4 pa do 1,5 cm. V tej enoti najdemo veliko organskega materiala, zato je 
tudi temnejše barve kot ostale enote. Začne se z 1 cm debelo plastjo temno rjavega peščenega melja z 
organskim materialom. Sediment v večini predstavlja melj, ki je na nekaterih globinah (1–1,4, 2–3, 6–7, 
7–8,2, 8,2–9,5, 10–10,5, 10,5–11,4 in 11,4–12 cm) glinast, na globinah 0,1, 3–4,5 in 4,5–6 cm pa je ta 
peščen. Glino najdemo med 1–1,4 cm globine. Sediment je na globinah 10,5–11,4 in 11,4–12 cm 
normalno gradiran. Obarvan je z različnimi odtenki sive, ponekod tudi rjavkaste ali zelenkaste barve 
(pogosto ob prisotnosti organskega materiala). Organski material se nahaja na globinah 0–1, 1–1,4, 2–3, 
4,5–6 in 7–8,2 cm. Iz te enote je bilo odvzetih 11 vzorcev za granuometrijske analize na globinah 0,5, 
1,5, 2,5, 4, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 10, 10,5 in 11,5 cm. 
Enota 2 
Enota 2 se nahaja od globine 12 do 35 cm. Lamine in plasti debelin 0,2 do 1,5 cm predstavlja predvsem 
menjavanje melja, ki je glinast na globinah 12–12,8, 12,8–13, 13,8–14,2, 16–16,8, 20–21, 23,5–24,5, 
26,2–27, 30–30,2, 30,8–32, 32–32,2, 32,9–33,1 in 34,5–35 cm ter peščen na globini 16,8–18 cm. Glino 
najdemo na globinah 14,9–15,4 in 21–22,4 cm. Sediment je v tej enoti obarvan sivo z odtenki zelene in 
rjave barve, na globinah 13–13,8, 16,8–18, 20–21, 23,5–24,5 in 26,2–27 pa je normalno gradiran. Iz te 
enote je bilo odvzetih 25 vzorcev za granuometrijske analize na globinah 12,5, 13, 14, 15, 15,5, 16, 17, 
18, 19,5, 20,5, 21, 22, 23,5, 24, 25, 26,5, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33,5 in 35 cm. 
Enota 3 
Enota 3 se nadaljuje od 35 do 49 cm. V tej enoti se občasno pojavijo nekoliko debelejše plasti kot v 
prejšnjih enotah, in sicer so lamine in plasti debele od 0,4 do 3,7 cm. Sediment tudi tukaj v večini 
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predstavlja melj, ki je na nekaterih globinah (35–36,5, 36,5–37, 37–39, 39–39,4, 45,5–46,5 in 46,5–49 
cm) glinast. Melj z normalno gradacijo preide v pesek velikosti do 1 mm na globini med 44 in 45,5 cm. 
Sediment je na globinah 39,4– 43, 44–45,5 in 46,5–49 cm normalno gradiran. Lamina na globini 39–
39,4 je povita zaradi prisotnosti organskega materiala. V enoti so prisotni tudi »dropstoni«, in sicer na 
globini 43,5–44 cm. Sediment je obarvan z različnimi odtenki sive, ponekod tudi rjavkaste ali zelenkaste 
barve (pogosto ob prisotnosti organskega materiala). Organski material se nahaja na globinah 35–36,5, 
39–39,4 in 46,5–49 cm. Iz te enote je bilo odvzetih sedem vzorcev za granuometrijske analize na 
globinah 38, 41, 43,5, 44, 45, 46,5 in 49 cm. 
Enota 4 
Enota se nahaja na globini od 49 do 56 cm. V tej enoti se na splošno pojavijo nekoliko tanjše plasti kot 
v prejšnji enoti. Menjavajo se lamine od debeline 0,2 cm do plasti debeline 2,4 cm. V enoti prevladuje 
melj sive barve, ki je ponekod obarvan zelenkasto. Melj je glinast na 49,5–50,5, 50,5–51, 52,5–52,8, 
52,8–53 53–55,4 in 55,4 do 56 cm. Organskega materiala v tej enoti ni. Sediment je normalno gradiran 
na globini 53–55,4 cm, kjer melj prehaja v bolj peščen in debelozrnat melj. Iz te enote je bilo odvzetih 
pet vzorcev za granuometrijske analize na globinah 50,5, 51,5, 53, 54,5 in 55,5 cm. 
Enota 5 
Enota 5 se nahaja med 56 in 67,5 cm globine z od 0,5 do 1,2 cm debelimi laminami in plastmi. 
Prevladuje siva do sivo zelena meljasta glina (na globinah 56,8–57,5, 57,5–58,5, 59–60, 60–61, 61–62, 
62,8–63,4, 63,4–64,4, 64,4–65,3, 65,3–66,5 in 66,5–67,5 cm). Glino najdemo na globini 61–62 cm, 
pesek bele barve pa na globini 62–62,8 cm. Ostal sediment predstavlja melj. Normalno gradiran je na 
globinah 57,5–58,5, 60–61, 61–62 in63,4–64,4 cm, na globinah 56–56,8, 59–60, 61–62, 62–62,8 in 64,4–
65,3 pa se pojavi tudi organski material, zaradi katerega je lamina na globini 64,4–65,3 nekoliko povita. 
Enota se zaključi z »dropstoni« velikosti do 0,7 cm na globini 66,5–67,5 cm. Iz enote je bilo odvzetih 10 
vzorcev za granuometrijske analize na globinah 56,5, 57,5, 58,5, 60, 61,5, 62,5, 63,5, 64, 65 in 66,5 cm. 
Enota 6 
Enoto 6 najdemo na globini med 67,5 in 76,8 cm. Siv do zeleno siv melj debeline 0,3 do 4,3 cm je na 
globini 72,2 do 72,5 cm glinast. Na globinah 68,8–70,2 cm in 70,2–72,2 cm je nekaj organskega 
materiala, na 72,5–76,8 je sediment normalno gradiran. Iz enote so bili odvzeti štirje vzorci za 





Enota 7 se nahaja na globini od 76,8 do 80,2 cm. Enota se začne s sivim peščenim meljem na globini 
76,8–77,8 cm. Do konca enote do globine 81 cm se nadaljuje meljasta glina sive, zelenkaste in rjavkaste 
barve. V enoti organskega materiala ni. Na globini 78,8–79,2 se nahaja »dropstone«, zaradi česar je 
naslednja lamina od 79,8–80,2 cm globine nekoliko povita. Iz enote sta bila odvzeta dva vzorca za 
granuometrijske analize na globinah 77 in 78,5 cm. 
Enota 8 
Zadnja enota se nadaljuje od globine 80,2 cm do konca jedra na globini 93 cm. Sestavljena je iz ene 
same plasti temno rjave meljaste gline, ki z normalno garadacijo postopoma prehaja v temno rjav melj. 
Iz enote je bilo odvzetih šest vzorcev za granuometrijske analize na 80,5, 81,5, 83, 85, 87,5 in 90,5 cm. 
 

































































6.2 Granulometrijske analize 
 
KRN01 
Iz jedra smo odvzeli 50 vzorcev za granulometrijsko analizo,s katero smo ugotovili prisotnost 
različnih frakcij sedimenta s povprečno vrednostjo, mediano, standardnim odklonom ter koeficientom 
simetrije (tabela 1). Ugotovili smo, da imamo v jedru največkrat, kar v 30 vzorcih prisoten melj, ki je 
ponekod nekoliko peščen oziroma glinast, sledi glinast oziroma meljast pesek (20 vzorcev). Največ 
peska je na globini 11 cm z 88,8% (slika 27), melja na globini 67,5 cm z 83,9% (slika 28), največ gline 
pa na globini 43 cm s 7,4 % (slika 29)(tabela 1). Sediment smo razvrstili tudi glede na stopnjo 
sortiranosti in koeficient simetrije (cf. Boggs, 2009). Podrobnejši opisi se nahajajo v nadaljevanju. V 
prilogi 3 so prikazane granulometrijske krivulje vseh odvzetih vzorcev. 
 
 




Slika 28: Granulometrijska krivulja za vzorec jedra KRN01 z največ melja, na globini 67,5 cm. 
 
 
Slika 29: Granulometrijska krivulja za vzorec jedra KRN01 z največ gline, na globini 43 cm. 
 
Enota 1 
V enoti 1 se nahaja sediment s povprečno velikostjo zrn od 67,62 do 225,84 μm ter mediano od 32,93 
do 139,66 μm (tabela 1). Glede na povprečno velikost zrn je sediment večinoma debelozrnat melj, 
oziroma gre predvsem za glinasto peščene melje ali meljasto glinaste peske. Največ peska najdemo na 
globini 11 cm in sicer 88,8%, največ gline pa na globini 4,5 cm s 6,5% (tabela 1). Sediment je slabo do 
zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,84–3,61 Ф ter močno prevladujočo drobnejšo 




V enoti 2 je prisoten sediment s povprečno velikostjo zrn od 116,14 do 282,19 μm ter mediano od 
44,33 do 105,88 μm. (tabela 1). Sediment je večinoma glinasto meljast pesek oziroma glinasto peščen 
melj. Največ peska se nahaja na globini 31 cm in sicer 67,3%, največ gline, 5,4%, pa na globini 29 cm 
(tabela 1). Sediment je slabo do zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,53–2,92 Ф ter 
močno prevladujočo drobnejšo frakcijo (koeficient simetrije 1,36–2,88) (tabela 1). 
Enota 3 
Enoto 3 v večini predstavlja glinasto meljast pesek. Povprečna velikost zrn je od 39,55 do 259,02 μm 
ter mediana od 25,78 do 108,62 μm (tabela 1). Največ peska, 67,4% se nahaja na globini 35 cm, največ 
gline pa s 7,4% na globini 43 cm (tabela 1). Sediment je v enoti 3 slabo do zelo slabo sortiran s 
standardnim odklonom vrednosti 1,59–3,74 Ф ter ekstremno slabo sortiran z vrednostjo 4,32 na 
globini 43 cm. Močno prevladuje drobnejša frakcija (koeficient simetrije 1,07–3,64) (tabela 1). 
 





















128,97 41,93 2,58 1,91 16,9 77,4 5,7 
KRN01-
4,5 
164,01 64,03 2,27 1,68 36,2 57,3 6,5 
KRN01-
6 
225,84 139,66 1,94 2,1 78,8 19,9 1,9 
KRN01-
7 
67,62 34,92 3,61 1,48 33,2 62,3 4,5 
KRN01-
8 
136,88 96,5 2,63 1,95 74,0 24,0 1,9 
KRN01-
9 
109,21 42,72 2,69 2,04 42,5 53,2 4,3 
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10 
128,41 50,35 2,5 2,18 37,6 56,6 5,8 
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Slika 30: Strukturna klasifikacija za jedro KRN01, prikazana s trikotnim diagramom pesek – melj- glina. 
 
KRN09 
Iz jedra smo odvzeli 70 vzorcev za granulometrijsko analizo,s katero smo ugotovili prisotnost 
različnih frakcij sedimenta s povprečno vrednostjo, mediano, standardnim odklonom ter koeficientom 
simetrije (tabela 2). V jedru prevladuje (kar v 62 od 70 vzorcev) melj, ki je ponekod nekoliko peščen 
oziroma glinast, sledi glinast oziroma meljast pesek v 7 vzorcih ter v enem vzorcu meljasta glina. 
Največ peska je na globini 2,5 cm s 66% (slika 31), melja na globini 57,5 cm s 86,9% (slika 32), največ 
gline pa na globini 44 cm s 76,5 % (slika 33) (tabela 2). Sediment smo razvrstili tudi glede na stopnjo 
sortiranosti in koeficient simetrije (cf. Boggs, 2009). Podrobnejši opis po enotah se nahaja v 




































































Slika 31: Granulometrijska krivulja za vzorec jedra KRN09 z največ peska, na globini 2,5 cm. 
 




Slika 33: Granulometrijska krivulja za vzorec jedra KRN09 z največ gline, na globini 44 cm. 
 
Enota 1 
V enoti 1 se nahaja sediment s povprečno velikostjo zrn od 60,88 do 260,86 μm ter mediano od 15,52 
do 136,92 μm (tabela 2). Sediment je večinoma glinasto peščen melj. Največ peska najdemo na globini 
2,5 cm, in sicer 66,0%, največ gline pa na globini 4,0 cm z 10,7% (tabela 2). Sediment je slabo do zelo 
slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,63–3,15Ф ter močno prevladujočo drobnejšo 
frakcijo (koeficient simetrije 1,17–2,22) (tabela 2).  
Enota 2 
Enota 2 je sestavljena iz sedimenta s povprečno velikostjo zrn od 40,51 do 432,75 μm ter mediano od 
8,55 do 312,29 μm (tabela 2). Sediment je večinoma glinasto peščen melj. Na globini 25 cm se nahaja 
največ peska (61,4%), največ gline pa najdemo na globini 33 cm (15,1%) (tabela 2). Sediment je tudi v 
tej enoti slabo do zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,17–3,68 Ф oziroma 
ekstremno slabo sortiran na globini 23,5 cm z vrednostjo 4,47 Ф ter močno prevladujočo drobnejšo 
frakcijo (koeficient simetrije 0,72–3,46) (tabela 2).  
Enota 3 
V enoti 3 je povprečna velikost zrn od 51,07 μm do 258,54 μm ter mediano od 10,94 do 90,37 μm, 
kar pomeni, da sediment predstavlja v večini glinasto peščen melj, najdemo pa tudi glinasto meljast 
pesek ter meljasto glino (tabela 2). Največ peska je na globini 49 cm (51,5%), gline pa na globini 44 cm 
s 76,5 % (tabela 2). Sediment je slabo do zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,57–





V enoti 4 se na splošno pojavi nekoliko drobnejši sediment kot v prejšnjih enotah. Povprečna velikost 
je od 44,72 do 93,65 μm ter mediano od 10,24 do 36,98 μm. Ves sediment v enoti predstavlja glinasto 
peščen melj. Največ peska, 42,6%, je na globini 54,5 cm, gline (12,2%) pa na globini 53 cm (tabela 2). 
Sediment je zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 2,78–3,78Ф ter močno 
prevladujočo drobnejšo frakcijo (koeficient simetrije 1,82–2,17) (tabela 2). 
Enota 5 
Sediment v enoti 5 ima povprečno velikost zrn od 45,87 do 219,92 μm ter mediano od 14,34 do 
108,39 μm (tabela 2). Večinoma je sediment glinasto peščen melj, le na globini 62,5 cm se nahaja 
glinasto meljast pesek. Največ gline, 13,9%, je na globini 63,5, peska s 43,0% pa na globini 65 cm 
(tabela 2). Sediment je slabo do zelo slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 1,88–3,57Ф, na 
globini 63,5 cm pa ekstremno slabo sortiran (4,08 Ф). Močno prevladuje drobnejša frakcija (koeficient 
simetrije 1,47–2,43) (tabela 2). 
Enota 6 
Povprečna velikost zrn v enoti šest je od 57,88 do 126,2 μm ter z mediano od 9,35 do 42,59 μm 
(tabela 2). Sediment predstavlja glinasto peščen melj, ki je zelo slabo sortiran s standardnim odklonom 
vrednosti 2,08-3,40 Ф. Močno prevladuje drobnejša frakcija (koeficient simetrije 1,99-3,27) (tabela 2). 
Gline je največ na globini 72,5 cm (16.8%), peska pa na globini 75 cm (33,9%) (tabela 2). 
Enota 7 
Enota 7 je sestavljena iz sedimenta s povprečno velikostjo zrn od 25,84 do 156,28 μm in mediano od 
4,26 do 71,92 μm (tabela 2). Predstavlja ga glinasto peščen melj ter glinasto meljast pesek. Tega je 
največ na globini 77 cm z 62,4%. Gline je največ na globini 80,5 z 18,6% (tabela 2). Sediment je zelo 
slabo oziroma ekstremno slabo sortiran s standardnim odklonom vrednosti 2,36–4,38 Ф. Močno 
prevladuje drobnejša frakcija (koeficient simetrije 1,35–2,86)(tabela 2).  
Enota 8 
Zadnjo enoto s povprečno velikostjo zrn od 51,80 do 84,70 μm ter mediano od 19,54 do 26,83 μm 
(tabela 2 ) predstavlja glinasto peščen melj. Največ peska se nahaja na globini 81,5 cm (40,9 %), največ 
gline pa na globini 83 cm (9,7 %) (tabela 2). Sediment je zelo slabo sortiran s standardnim odklonom 
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Sediment iz Krnskega jezera smo datirali s pomočjo datiranja s 210Pb. Iz jedra KRN09W smo najprej 
odvzeli vzorcev iz globin 3–4, 23–24, 47–48, 74–75 in 86–87 cm ter naknadno še na globinah 1,5–2, 
5–5,5, 6,5–7, 7,5–8 in 11–11,5 cm. Rezultat je podan kot povprečna hitrost sedimentacije v cm na 
leto, iz katere lahko nato opredelimo starost sedimenta na določeni globini. 
Datacija svinec-radij temelji na presežku 210Pb v primerjavi z226Ra ob sedimentaciji zaradi zračnega 
useda 210Pb, ki pride v atmosfero preko žlahtnega plina 222Rn. Po sedimentaciji presežek 210Pb razpada 
z razpolovnim časom 22,6 let dokler se ne vzpostavi ravnotežje z 226Ra, zatem pa oba razpadata z 































































uporabimo za datiranje sedimenta tako, da določimo aktivnosti obeh radionuklidov v različnih 
globinah jedra (slika 35). Ker so bili vzorci pod globino 11 cm v ravnotežju, niso bili primerni za 
računanje hitrosti sedimentacije. Uporabili smo le vzorce iz globin 1,5–2, 3–4, 5–5,5, 6,5–7 in 7,5–8 
cm. V našem primeru smo namesto 210Pb določali 210Po, saj je bil ob analizi že v ravnotežju s 210Pb.
Razlog za to pa je bila omejena masa vzorca, ki je bila na voljo za analize, saj so meje detekcije za 210Po 
manjše in je potrebno za analizo manj vzorca.  
Slika 35: Aktivnost 210Pb po globini jedra KRN09W. 




210Pb v plasti x (globina v cm) 
A0= nepodprta aktivnost 
210Pb v površinski plasti 
λ=razpadna konstanta 
t= čas 
Rezultati so pokazali, da je bila hitrost sedimentacije v jedru KRN09W 0,072 cm ± 0,005 cm na leto. 















V okviru MOLAR (Mountain Lake Research) so sedimente iz Krnskega jezera datirali že leta 1996 in 
1998. Na podlagi izračunane hitrosti sedimentacije glede na hitrosti vnosa 210Pb v jezero so ugotovili, 
da je starost sedimentov v Krnskem jezeru na globini med 18 in 19 cm 190 let. 
7 DISKUSIJA 
Sedimente Krnskega jezera iz jeder KRN01 ter KRN09 predstavlja menjavanje lamin sedimenta 
debeline od 0,2 cm do 12,5 cm svetlo sive, sive, rjavkaste in zelenkaste barve. Sestavlja ga predvsem 
glinasto peščen melj, ponekod meljasta glina in glinasto meljast pesek. Po celotnem jedru v številnih 
laminah in plasteh najdemo organski material, ki se pogosto pojavlja v obliki vejic in listja. Običajno 
so te lamine in plasti nekoliko temnejših barv (predvsem zelenkastih in rjavkastih odtenkov), se pa 
najde tudi v svetlejših laminah in plasteh. 
Na podlagi detajlno posnetega profila jeder, strukture sedimenta, sedimentnih tekstur ter 
interpretacijskih diagramov CM (Passega 1964) sklepamo, da je večino sedimentov nastalo z 
gravitacijskimi (najverjetneje turbiditnimi) tokovi. Na to kažejo ostre, ponekod erozijske meje med 
plastmi, ki so definirane kot bolj ali manj izrazite spremembe v velikosti zrn, prisotne normalne 
gradacije in dokaj grobe frakcije. Prav tako večina vzorcev na CM diagramih pada v polja, ki so 
oddaljena od polja popolne pelagične sedimentacije (sliki 36 in 37) (prilogi 4 in 5). Sediment je v jezero 
prihajal ob močnejših deževjih prek majhne delte, ki se nahaja na jugozahodni strani jezera. Ne 
izključujemo tudi možnosti, da so se gravitacijski tokovi mobilizirali tudi ob močnejših potresih. Le 
manjši del sedimenta (predvsem v jedru KRN09) se je usedal s prevladujočo pelagično sedimentacijo. 
Tako so nastale plasti, ki jih predstavlja najdrobnejša frakcija. Za sedimente Krnskega jezera je 
značilna tudi visoka vsebnost makroskopsko opazne organske snovi (organski drobir). Na podlagi 
makroskopskih opazovanj ugotavljamo, da gre večinoma za ostanke višjih kopenskih rastlin. Ta 
organski material je bil skupaj s sedimentom spran v jezero z obal jezera in iz pojezerja. 
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Slika 36: Vrsta transporta vzorcev sedimenta iz jedra KRN01. 
Slika 37: Vrsta transporta vzorcev sedimenta iz jedra KRN09. 
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Za vse sedimente je značilna zelo slaba sortiranost, kar pripisujemo veliki količini organskega drobirja. 
Le-ta je lažji od mineralnih zrn, tako da lahko z majhnimi mineralnimi zrni v toku potujejo tudi večja 
zrna organskega drobirja. 
V nekaterih laminah in plasteh so prisotni tudi večji drobci kamnin, ki dosegajo skoraj centimetrske 
dimenzije in jasno granulometrično izstopajo iz drobnozrnatega sedimenta, v katerem se nahajajo. 
Take klaste interpretiram kot »dropstone« klaste. Jezero je namreč večji del leta pokrito z ledom. V 
tem času se lahko s strmih pobočij, ki so v neposredni okolici jezera, ali iz melišča, ki tvori vzhodno 
obalo jezera, na ledeno površino privalijo večji klasti. Ko se led spomladi stali, ti kosi padejo v jezero v 
prej odložen droben sediment. 
Na podlagi granolumetrijskih analiz je vidna tudi izrazita razlika v sedimentaciji v različnih delih jezera 
(slika 38). Dno jezera je namreč sestavljeno iz dveh depresij, ki sta med seboj ločeni z grebenom (slika 
9). Depresija, ki je proksimalna delti (jedro KRN01), ima izrazito bolj grobozrnato sedimentacijo kot 
depresija na severovzhodni strani (jedro KRN09). Večino bolj grobega sedimenta se je tako ''ujelo'' v 
depresiji proksimalni delti, medtem ko je severovzhodno depresijo dosegla bolj drobna frakcija, ki je 
lahko prepotovala prek grebena. To dokazuje tudi večja količina plasti, ki so se odlagale s pelagično 
sedimentacijo. 
Ti različni sedimentacijski pogoji tudi onemogočajo neposredno lateralno korelacijo obeh odvzetih 
vrtin. 
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Slika 38: Strukturna klasifikacija za jedri KRN01 in KRN09 skupaj, prikazana s trikotnim diagramom 
pesek- melj- glina. 
Z rezultati datacije s pomočjo radionuklidov 210Pb in 226Ra smo ugotovili, da je hitrost sedimentacije v 
jedru KRN09W 0,072 mm/leto ± 0,005 mm in je do globine 93 cm staro ~ 1292 let. To pomeni, da je 
bolj grobozrnati sediment na globini 0–1 cm lahko posledica potresov, kot sta potresa leta 1998 in 2004 
v Krnskem pogorju, ter velike količine padavin, kot na primer novembra 2000, kjer je v 48 dneh padlo 
1638,4 mm padavin in povzročilo sprožitev plazu Stože blizu gore Mangart (Brilly etal., 2001). 
Sediment na globini 4,5–5,5 pa lahko delno pripisujemo potresoma leta 1942 in 1944. 

























































































V sklopu raziskovalne naloge smo preučili dve jedri sedimentov do globine 73 in 92 cm iz 
visokogorskega Krnskega jezera. Za potrebe granulometrijske analizne smo iz jedra KRN01 odvzeli 
50 vzorcev, iz jedra KRN09 70 vzorcev ter za potrebe datacije iz jedra KRN09W 10 vzorcev. Za obe 
jedri smo izdelali tudi sedimentološka profila. 
Iz sedimentološkega profila lahko ugotovimo, da sta obe jedri sestavljeni predvsem iz melja, ki se mu 
v nekaterih laminah in plasteh pridružujeta glina ali pesek. Sediment je obarvan predvsem z različnimi 
odtenki sive, ponekod zelenkaste ali rjavkaste barve. Pogosto najdemo ostanke organskega materiala, 
na nekaterih mestih tudi »dropstone«. Sediment je ponekod normalno gradiran. 
Granulometrijske analize nam kažejo, da v obeh jedrih močno prevladuje glinasto peščen melj, ki ga je 
v jedru KRN01 30 od 50 vzorcev, v jedru pa kar 62 od 70 vzorcev. Poleg glinasto peščenega melja v 
jedru KRN01 najdemo še 20 od 50 vzorcev glinasto meljastega peska, v jedru KRN09 pa še sedem od 
70 vzorcev glinasto meljastega peska in en vzorec meljaste gline. Povprečna velikost zrn v jedru 
KRN01 znaša 128,7 μm, v jedru KRN0 pa 116,4 μm. 
Na podlagi detajlno posnetega profila jeder, strukture sedimenta, sedimentnih tekstur ter 
interpretacijskih diagramov CM (Passega 1964) sklepamo, da je večina sedimentov nastala z 
gravitacijskimi (najverjetneje turbiditnimi) tokovi, manjši del sedimenta (predvsem v jedru KRN09) pa 
se je usedal s pelagično sedimentacijo. Sediment je v jezero prihajal predvsem ob močnejših deževjih 
prek majhne delte, ki se nahaja na jugozahodni strani jezera, ter z gravitacijskimi tokovi verjetno ob 
močnejših potresih in padavinah. 
Na podlagi granolumetrijskih analiz je vidna tudi izrazita razlika v sedimentaciji v različnih delih jezera. 
Dno jezera z depresijo, ki je proksimalna delti (jedro KRN01), ima izrazito bolj grobozrnato 
sedimentacijo, medtem ko je severovzhodno depresijo (jedro KRN09)dosegla bolj drobna frakcija, ki je 
lahko prepotovala prek grebena na sredini jezera. 
Za jedro KRN09W smo s pomočjo radionuklidov 210Pb in 226Ra ugotovili hitrost sedimentacije 0,072 
mm na leto ± 0,005 mm. To pomeni, da je jedro do globine 93 cm staro ~1292 let. Grobozrnati 
sediment na globini 0–1 ter 5–5,5 cm je tako lahko posledica potresov, kot sta potresa leta 1998 in 2004 
oziroma leta 1942 in 1944 v Krnskem pogorju, ter velika količina padavin, kot na primer novembra 
2000, kije povzročila sprožitev plazu Stože blizu gore Mangart. 
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0–1,8  Temno rjav glinast melj z 
organskim materialom, ki z 
normalno gradacijo prehaja v 
debelozrnat siv melj. 
1,8–3,6 Sivo zelen glinast melj z 
organskim materialom. 
3,6–4,3 Glinast melj sive barve z 
organskim materialom v 
spodnjem delu. 
4,3–6,2 Siv do zeleno rjav peščen melj z 
veliko organskega materiala, 
predvsem v spodnjem delu. 
6,2–7,8 Drobnozrnat siv melj z 
organskim materialom, ki z 
normalno gradacijo prehaja v 
debelozrnat melj z organskim 
materialom. 
7,8–8,5 Debelozrnat melj sive barve. 
8,5–9 Svetlo siv glinast melj z , ki z 
normalno gradacijo prehaja v siv 
melj z organskim materialom 
9–10 Svetlo siv glinast melj, ki z 
normalno gradacijo prehaja v 
debelozrnat melj z rahlo zeleno 
sivo lamino organskega materiala. 
10–10,3 Tanka lamina svetlo sive gline. 
10,3–
11,1 
Svetlo siv melj, ki z normalno 




Siv debelozrnat melj z normalno 
gradacijo prehaja v zelo 
drobnozrnat pesek, ki vsebuje 
organski material (vejica, listje). 
12,4–
13,5 
Siv melj z vmesnimi laminami 
zeleno sive gline. 
13,5–
14,7 
Melj sive barve. 
14,7–
15,6 
Zeleno siv meljast zelo 




Siv peščen melj. 
16,5–
18,2 
Melj sive barve. 
18,2–
19,8 
Siv do rjavo siv melj z vmesno 
lamino svetlo sive gline. 
19,8–
20,2 
Svetlo siva glina prehaja v siv 
glinast melj. 
20,2–21 Menjavanje zeleno rjavega 
glinastega melja in 
debelozrnatega melja. 
21–22 Menjavanje svetlo sivih in sivih 
lamin melja. 
22–22,5 Siv debelozrnat melj. 
22,5–23 Siv melj zeleno sive barve. 
23–23,6 Melj sive barve. 
23,6–
24,6 
Temno rjav peščen melj z 
organskim materialom. 
24,6–25 Melj sive barve z veliko 
organskega materiala. 
25–26,2 Menjavanje svetlejših in 
temnejših lamin sivo zelenega 
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melja z organskim materialom. 
26,2–
26,5 
Sivo zelena lamina meljaste gline. 
26,5–
27,8 
Siv drobnozrnat pesek z 




Svetlo siv glinast melj z 
normalno gradacijo prehaja v siv 
melj z organskim materialom. 
28,5–30 Zeleno siv melj z organskim 
materialom prehaja v zeleno siv 
drobnozrnat pesek. 
30–30,9 Svetlo siva lamina glinastega 
melja, ki povije, prehaja v siv 




Zeleno siv melj s temnejšo 
lamino v spodnjem delu. 
31,5–
32,6 
Siv melj z normalno gradacijo 




Siv debelozrnat peščen melj z 
normalno gradacijo prehaja v 
zelo drobnozrnat sivo zelen 
pesek. Plast vsebuje dva 
dropstona velikosti 0,5 cm. 
34,5–
34,9 
Lamina sivega peščenega melja, 
povita zaradi dropstona zgoraj. 
34,9–37 Svetlo siva glina. 
37–38 Siv melj z normalno gradacijo 
prehaja v siv drobnozrnat pesek 
z organskim materialom. 
38–38,8 Siv zelo drobno do drobnozrnat 
pesek z organskim materialom. 
38,8–40 Sivo zelen zelo drobnozrnat 
pesek. 




Siv melj, ki spodaj z normalno 




Svetlo siva glina z normalno 
gradacijo prehaja v siv peščen 
melj. Plast povije zaradi spodaj 






Siv melj z organskim materialom. 
45,8–
47,5 
Temno siv melj z normalno 
gradacijo prehaja v siv peščen 
melj. 
47,5–48 Temno siv peščen melj 
48–50,5 Siv peščen melj. 
50,5–
51,2 
Svetlo siv melj. 
51,2–
52,5 
Temno siv melj z normalno 
gradacijo prehaja v peščen melj 
ter zelo drobnozrnat pesek. 
52,5–
53,2 
Temno siv melj. 
53,2–
53,4 
Temno siv melj. 
53,4–
54,5 
Siv peščen melj. 
54,5–
55,3 
Temno siv melj. 
55,3–56 Siv peščen melj 
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56–57,5 Melj sive barve. 
57,5–
58,7 
Svetlo siv melj z normalno 




Svetlo siv peščen melj. 
59,2–
59,7 




Siv peščen melj. 
60,5–61 Temno siv peščen melj 
61–62 Siv melj. 
62–62,6 Siv melj. 
62,6–64 Siv melj. 
64–64,5 Svetlo siv melj prehaja v siv melj. 
64,5–66 Svetlo siv melj z normalno 
gradacijo prehaja v zelo 
drobnozrnat pesek. 
66–67,8 Siv zelo drobnozrnat pesek. 
67,8–
68,4 
Siv zelo drobnozrnat pesek z 
organskim materialom. 
68,4–69 Siv melj z organskim materialom. 
69–69,6 Siv peščen melj. 
69,6–71 Siv peščen melj. 
71–72 Svetlo siv glinast melj z 
normalno gradacijo prehaja v siv 
melj. 
























0–1 Temno rjav peščen melj z 
organskim materialom. 
1–1,4 Črna lamina glinastega melja z 
organskim materialom v 
zgornjem delu. 
1,4–2 Svetlo siva glina. 
2–3 Temno rjava meljasta glina z 
organskim materialom. 
3–4,5 Svetlo siv melj z vmesnimi 
temnejšimi laminami peščenega 
melja. 
4,5–6 Temno rjav peščen melj z 
organskim materialom. 
6–7 Svetlo siva meljasta glina z 
vmesnimi temnejšimi laminami 
melja. 
7–8,2 Temno rjava meljasta glina z 
organskim materialom. 
8,2–9,5 Temno siva glina z laminami 
svetlo sivega melja. 
9,5–10 Melj sive barve. 
10–10,5 Svetlo siva meljasta glina. 
10,5–
11,4 
Temno siva meljasta glina, ki v 
spodnjem delu z normalno 
gradacijo prehaja v zeleno siv 
melj. 
11,4–12 Svetlo siva meljasta glina, ki v 
spodnjem delu z normalno 
gradacijo prehaja v zeleno siv 
melj. 
12–12,8 Svetlo siva meljasta glina z 
vmesnimi sivimi meljasto 
glinenimi laminami. 
12,8–13 Rjavo siva meljasta glina. 
13–13,8 Temno siv melj, ki z normalno 










Svetlo siva glina z zeleno lamino 
melja. 
15,4–16 Siv melj. 
16–16,8 Menjavanje 1 mm debelih svetlo 
sivih ter sivih lamin meljaste 
gline. 
16,8–18 Siv melj, ki z normalno gradacijo 
prehaja v peščen melj. 
18–18,5 Siv melj z vmesno svetlejšo 
lamino. 
18,5–20 Menjavanje svetlo sivih ter sivih 
lamin melja s temnimi laminami 
organskega materiala. 
20–21 Svetlo siva meljasta glina, ki v 
spodnjem delu z normalno 
gradacijo prehaja v siv melj. 
21–22,4 Menjavanje svetlo sive gline ter 








Sivo zelena lamina meljaste gline, 
ki navzdol z normalno gradacijo 
prehaja v melj. 
24,5–
25,4 




Menjavanje svetlo sivih, sivih ter 
sivo zelenih lamin melja. 
26,2–27 Svetlo siva meljasta glina z 
normalno gradacijo prehaja v siv 
melj. 
27–27,8 Menjavanje zelo tankih svetlo 






Sivo zelen melj z organskim 
materialom. 
28,8–30 Sivo zelen melj z organskim 
materialom v spodnjem delu. 
30–30,2 Svetlo siva meljasta glina. 
30,2–
30,8 
Siv melj s svetlimi laminami. 
30,8–32 Temno rjava do zelena meljasta 
glina z organskim materialom. 
32–32,2 Svetlo siva meljasta glina. 
32,2–
32,9 
Sivo zelen melj. 
32,9–
33,1 
Rjavo siva meljasta glina. 
33,1–34 Siv melj. 
34–34,5 Zeleno siv melj z organskim 
materialom. 
34,5–35 Svetlo siva meljasta glina. 
35–36,5 Sivo zelena meljasta glina z 
vmesno svetlo sivo lamino gline 
z organskim materialom. 
36,5–37 Rjavo siva meljasta glina. 
37–39 Zeleno rjava meljasta glina. 
39–39,4 Svetlo siva lamina meljaste gline, 
ki je zaradi vejice povita. 
39,4–43 Siv melj v spodnjem delu z 
normalno gradacijo prehaja v 
debelozrnat melj. 
43–43,5 Siv melj. 
43,5–44 Svetlo siv melj s svetlimi 
laminami ter dropstoni. 
44–45,5 Zeleno siv melj z normalno 
gradacijo prehaja v pesek s 




Svetlo siva meljasta glina z 
vmesno lamino zeleno sive 
meljaste gline. 
46,5–49 Svetlo siva meljasta glina, ki 
postopoma prehaja v zeleno siv 
melj z veliko organskega 
materiala. 




Zeleno siva meljasta glina. 
50,5–51 Svetlo siva meljasta glina. 
51–51,8 Siv melj. 
51,8–
52,5 





Sivo zelena meljasta glina. 
52,8–53 Svetlo siva meljasta glina. 
53–55,4 Siva meljasta glina z normalno 
gradacijo spodaj prehaja v 
peščen melj, vmes debelozrnat 
melj. 
55,4–56 Meljasta glina s svetlimi in 
temnimi sivimi laminami. 




Sivo zelena meljasta glina. 
57,5–
58,5 
Svetlo siva meljasta glina z 
normalno gradacijo prehaja v siv 
melj. 
58,5–59 Svetlo siv melj. 
59–60 Zelenkasta meljasta glina z 
organskim materialom. 
60–61 Svetlo siva meljasta glina, ki z 
normalno gradacijo prehaja v 
melj 
61–62 Svetlo siva meljasta glina prehaja 
v siv melj, v spodnjem desnem 
delu zelenkasta glina z organskim 
materialom. 
62–62,8 Siv melj z belimi klasti peska in 
veliko organskega meteriala 
62,8–
63,4 
Sivo zelena meljasta glina. 
63,4–
64,4 
Siva meljasta glina z normalno 
gradacijo prehaja v siv melj. 
64,4–
65,3 
Sivo zelena meljasta glina z 
veliko organskega materiala, 
rahlo povita zaradi vejice. 
65,3–
66,5 
Menjavanje svetlo sive meljaste 
gline in sivega melja. 
66,5–
67,5 
Zeleno siva meljasta glina z do 
0,7 cm velikimi dropstoni. 
67,5–
68,8 








V zgornjem delu svetlo siva 
lamina melja, spodaj sivo zelen 
melj z organskim materialom na 
71 cm globine. 
72,2–
72,5 
Svetlo siva meljasta glina. 
72,5–
76,8 
Siv melj z normalno gradacijo 
prehaja v peščen melj. 
76,8–
77,8 
Menjavanje svetlo sivega in 
temno sivega peščenega melja. 
77,8–
78,8 
Sivo zelena meljasta glina s 
posameznimi svelimi laminami. 
78,8–
79,2 




Zeleno siva meljasta glina. 
79,8–
80,2 
Rjavo siva meljasta glina, ki 
zaradi dropstona rahlo povije. 
80,2–92 Temno rjava meljasta glina z 
normalno gradacijo postopoma 










KRN01-1,5 42 623,3 
KRN01-4,5 64,1 725,2 
KRN01-6 139,7 1163,9 
KRN01-7 34,9 325,1 
KRN01-8 96,5 725,3 
KRN01-9 42,8 640,6 
KRN01-10 50,4 764,8 
KRN01-11 88,3 494 
KRN01-12 90,3 1104,2 
KRN01-13 77,7 945,9 
KRN01-14 37,2 496,3 
KRN01-15 34,1 643,4 
KRN01-16 50,8 675,8 
KRN01-18 45,2 556,2 
KRN01-20 28,2 614,8 
KRN01-22 32,9 606 
KRN01-23,5 37,1 458,4 
KRN01-25 106 1255,8 
KRN01-26 46,9 600 
KRN01-27 55,5 806,9 
KRN01-28 67 508,6 
KRN01-29 44,4 760,1 
KRN01-30 52,8 1044,9 
KRN01-31 105,3 701,9 
KRN01-32,5 56,5 1037,6 
KRN01-34 80,1 628,1 
KRN01-35 81,1 640,3 
KRN01-36 44,1 407,7 
KRN01-38 108,6 483,9 
KRN01-40 65,4 855,5 
KRN01-41,5 34,1 362,6 
KRN01-43 26,7 267 
KRN01-45 70 413,2 
KRN01-48 105,4 736 
KRN01-51 75,6 726,9 
KRN01-52 73,1 649 
KRN01-53 72 782,7 
KRN01-54 47,9 495,9 
KRN01-55 41 891,4 
KRN01-56 53,1 688,1 
KRN01-57,5 54,9 527,5 
KRN01-59,5 51,1 618,8 
KRN01-61 70,5 651,4 
KRN01-63 40,1 563,8 
KRN01-65 49,7 483,3 
KRN01-67,5 33,4 387,6 
KRN01-69 89,9 1328,1 
KRN01-70 30,4 589,9 
KRN01-71 40,2 460,9 













Priloga 5: Percentili in mediana za jedro KRN09 
 
Vzorec Mediana 99.percentil 
KRN09-0,5 108 1113,8 
KRN09-1,5 136,8 1079,4 
KRN09-2,5 119,4 1260,7 
KRN09-4 88,1 1175,5 
KRN09-5,5 47,2 602,7 
KRN09-6,5 15,5 463,7 
KRN09-7,5 95,8 1058,8 
KRN09-8,5 72 835,6 
KRN09-10 42,3 916,1 
KRN09-10,5 22,1 717,1 
KRN09-11,5 35,3 931,4 
KRN09-12,5 23,1 631,4 
KRN09-13 18,3 460,4 
KRN09-14 26,9 354,1 
KRN09-15 49,8 917,1 
KRN09-15,5 32,7 628,8 
KRN09-16 24,8 606 
KRN09-17 15,6 540,7 
KRN09-18 32,7 453,2 
KRN09-19,5 23 1015,3 
KRN09-20,5 11,6 579,9 
KRN09-21 27,3 334,9 
KRN09-22 15,7 394,1 
KRN09-23,5 25,6 197,3 
KRN09-24 26,3 570,6 
KRN09-25 312,5 1489,4 
KRN09-26,5 18,8 345,7 
KRN09-27 19,4 401,3 
KRN09-29 38,9 877 
KRN09-30 18,2 473 
KRN09-31 47,6 855,7 
KRN09-32 25,8 441,1 
KRN09-32,5 23,9 414,3 
KRN09-33 8,6 353,8 
KRN09-33,5 29 450,5 
KRN09-35 41,4 600,7 
KRN09-38 69,4 966,8 
KRN09-41 30,3 471,4 
KRN09-43,5 10,9 292,5 
KRN09-44 17,5 288,2 
KRN09-45 25,5 503 
KRN09-46,5 21,7 726,2 
KRN09-49 90,4 1291,2 
KRN09-50,5 19,4 574,8 
KRN09-51,5 31 365,1 
KRN09-53 10,2 275,4 
KRN09-54,5 37 421 
KRN09-55,5 22,3 358,3 
KRN09-56,5 47,4 714 
KRN09-57,5 16,5 319,3 
KRN09-58,5 24,8 493,9 
KRN09-60 83,3 863,3 
KRN09-61,5 21,8 425,3 
KRN09-62,5 108,4 1152,3 
KRN09-63,5 14,3 227 
KRN09-64 48,4 822,2 
KRN09-65 38,5 761,6 
KRN09-66,5 30,4 864,1 
KRN09-68 24,7 860,9 
KRN09-70,5 42,7 1018,7 
KRN09-72,5 9,4 359,1 
KRN09-75 25,3 374,3 
KRN09-77 72 862 
KRN09-78,5 24,7 595,1 
KRN09-80,5 4,3 190,7 
KRN09-81,5 21,5 488,6 
KRN09-83 19,6 275,3 
KRN09-85 18,7 335,5 
KRN09-87,5 26,9 394,6 
KRN09-90,5 21,5 365,2 
 
     
